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Rumah sakit merupakan institusi pelayanan medik baik bersifat promotif, 
preventif, kuratif dan rehabilitatif yang bertujuan untuk mencapai derajat 
kesehatan yang optimal. Untuk mencapai derajat kesehatan yang otimal, 
pemerintah memberikan kebijaksanaan dengan meningkatkan status 
kesehatan baik individu, kelompok, maupun masyarakat. Pada RSD Dr. Raden 
Soejati Purwodadi banyak sampah medis yang dihasil kan. Penanganan 
sampahnya belum seluruhnya sesuai dengan prosedur tetap yang ada, 
sehingga dapat menimbulkan gangguan terhadap lingkungan maupun makluk 
hidup termasuk didalamnya petugas pengumpul sampah. Berdasarkan 
wawancara dengan petugas sanitasi diperoleh informasi bahwa masih 
terdapat pembuangan sampah medis  
yang dibuang ke TPS non medis. Kuman penyakit yang ada dalam sampah 
medis dapat menyebar kemana-mana, sehingga dapat menimbulkan 
penyebab-penyebab cidera dan gangguan kesehatan bagi petugas yang 
menangani pengumpulan sampah yang masih berguna disekitar TPA. Adanya 
bangsal yang letaknya jauh dariincenerator membuat petugas pengumpul 
sampah malas untuk membawa atau mengangkut sampah medisincenerator, 
dan belum seleluruhnya sampah medis yang dihasilkan dimusnahkan 
diincenerator.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara tingkat 
pengetahuan, ketersediaan fasilitas pembuangan sampah medis dengan 
praktek petugas pengumpul sampah medis di RSD Dr. Raden Soejati 
Purwodadi Kabupaten GroboganPenelitian ini merupakan jenis 
penelitianExplanatory Reseachdengan pendekatanCross sectional. Populasi 
penelitian ini adalah seluruh petugas pengumpul sampah medis di RSD Raden 
Soejati Purwodadi Kapaten Grobogan yang berjumlah 20 orang, dengan 
sampel penelitian sejumlah 20 orang.  
Hasil penelitian didapatkan bahwa ada hubungan antara tingkat pengetahuan, 
ketersediaan fasilitas pembuangan sampah medis yang secara statistik 
bermakna.  






THE RELATIONNSHIP OF KNOWLEDGE LEVEL, FACILITIES PROVIDED OF 
MEDICAL RUBBISH EXILE AND THE PRACTOCAL OF MEDICAL RUBBISH 
OFFICER IN THE HOSPITAL OF DR. RADEN SOEJATI PURWODADI IN THE 
GROBOGAN 
 
Background Hospital is an institution of medical services which have the 
characteristics forpromotive, preventive,curative and rehabilitative. It has the 
purposes to reach the optimal health's degeree. For reaching the optimal 
health's status of individual group society. The hospital of Dr. Raden Soejati 
Purwodadi produce much medical rubbishes. The sollution about the rubbish 
do not finish based on living creature include who collect this rubbish. based 
on the interview to the sanitation officer, writer gets the information that 
there is an exile aboth the medical rubbish exiled into non-medical rubbish 
exile place. Decease germ on the medical rubbish can be spread 
everywhere,so that it courer ill ness and some decease. For the officers who 
collect the rubbish or collector of the usefull rubbish around the these place. 
The rooms are for from incenerator make the cleaning service lazy for take 
carry out the medical rubbish into incenerator and the medical rubbish 
produced do not finish yet in incenerator.  
The objectives of the research to know the relationship between methode 
knowledge's level, the facilities provided medical rubbish place with the 
practical of medical  
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